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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาและเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ใน
การศกึษา เป็นบคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 341 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
lists) มาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) และสอบถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ มีค่าความเชืÉอมัÉน 0.96 การวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบค่าที (t-test) 
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 ผลการศกึษาพบว่า 
1. บคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ต่อการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในระดับมากทีÉสุดในด้านวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และด้านการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู (ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.66, 4.64 และ 4.56 ตามลาํดบั) 
2. การศกึษาเปรียบเทียบการรับรู้ของบคุลากรทางการศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ พบว่า 
     2.1 บคุลากรทางการศกึษา สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบุรี เพศชายและหญิงมี
ระดบัการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั 
     2.2 บคุลากรทางการศกึษา สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ทีÉมีระดับอายุ ระดับ
การศกึษา และการดํารงตําแหน่งต่างกนั มีระดบัการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 และเมืÉอพิจารณารายด้านพบว่า ด้านวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพ และด้านการ
ออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 เช่นกนั 
     2.3 บคุลากรทางการศกึษา สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมีขนาดโรงเรียน
ต่างกัน มีระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยรวมไม่แตกต่างกัน และเมืÉอพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพ ด้านการออกใบอนญุาต ประกอบวิชาชีพครู ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 
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ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were to study and compare the educational personnel’s acknowledgement of 
the professional teacher licensing in Nonthaburi Secondary Educational Service Area Office 3. The samples were 
341 educational personnel of Nonthaburi Secondary Educational Service Area Office 3, in academic year of 2016. 
The method used was the stratified random sampling. The research instruments were check lists, rating scales, 
and interview guides, with the reliability of 0.96. The data were analyzed by percentage, mean, standard 
deviation, t-test, and one-way analysis of variance. 
 The results of the study were as follows: 
1. The acknowledgement average level of the professional teacher license of the educational personnel 
in Nonthaburi Secondary Educational Service Area Office 3 was very high in the following aspects; the teaching 
profession, the professional standards, and the professional teacher license. (The average levels were 4.66, 4.64, 
and 4.56, in order.) 
 2. The results of the study in comparing were: 
    2.1 The acknowledgement average level of the professional teacher licensing of the educational personnel in 
Nonthaburi Secondary Educational Service Area Office 3, comparing between male and female, was not different, 
both in general and in each aspect. 
    2.2 The findings, in comparing age, education, and position, revealed that the educational personnel’s 
acknowledgement average level of the professional teacher licensing in general was significantly different at 
0.01 level; and the difference in each aspect was statistically significant at 0.01 level, as well. 
    2.3 The acknowledgement average level of professional teacher licensing of the educational personnel, in 
different school size, in Nonthaburi Secondary Educational Service Area Office 3, was not significantly different 
in general and in the aspects of the teaching profession, the professional standards, and the professional teacher 
licensing.  
 
Keywords :  Perception, Teacher Professional License. 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นเครืÉองมือของรัฐในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการดําเนิน
ชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสขุ ท่ามกลางการเปลีÉยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม วัฒนธรรม และการใช้เทคโนโลยี
ทีÉไร้พรมแดน ทําให้มนษุย์ต้องพฒันาการศึกษาอย่างต่อเนืÉอง 
เพืÉอคิดค้นวิทยาการใหม่ๆ และปรับเปลีÉยนแนวคิด รูปแบบ 
กระบวนการ และวิธีการให้การศกึษาทีÉสอดคล้องกับกระแส 
การเปลีÉยนแปลงของสงัคมโลก เนืÉองจากการศึกษาเป็น
กระบวนการถ่ายทอดทีÉช่วยพฒันาคนในด้านต่างๆ ตั Êงแต่
แรกเกิดให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถทีÉจะ
ดํารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข พัฒนา
ประเทศโดยได้รับการอบรมบ่มเพาะจากครูสู่ลูกศิษย์ทีÉ
ต้องเพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จิตวิญญาณทีÉจะ
ปฏิบติังานในหน้าทีÉให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของ
วิชาชีพนั Êนๆ เพืÉอวัดหรือประมาณค่าผู้ปฏิบัติการวิชาชีพ
ตามมาตรฐานด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
วิชาชีพ ซึÉงถูกกําหนดโดยองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพของ
แต่ละวิชาชีพ การทีÉองค์กรวิชาชีพต่างๆ กําหนดให้มี
มาตรฐานวิชาชีพของตนถือเป็นภาระหน้าทีÉ เพืÉอความมุ่ง
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ประสงค์ในการรักษา สง่เสริม และพฒันาอาชีพของตนให้
มีมาตรฐานสงูทีÉสดุ โดยให้ผู้ปฏิบัติการ ผู้ รับบริการ ผู้ เกีÉยวข้อง 
และสาธารณชน ได้เห็นความสําคัญของการอาชีพนั Êนๆ 
และเพืÉอให้การอาชีพนั Êนๆ สามารถคงอยู่ได้ด้วยความมี
คณุค่าเป็นทีÉยอมรับนับถือ และได้รับการ ยกย่อง (สเุทพ 
ธรรมะตระกลู และ อนวุติั คณูแก้ว, 2555, น.3) สอดคล้องกับ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548, น.6-16) ได้กําหนด
มาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน คือ มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติตน ดังนั Êนจะเห็นว่าอาชีพครูนั Êนเป็น
อาชีพชั Êนสงูมีความสาํคญัต่อสงัคมและในขณะเดียวกันก็
ได้รับการคาดหวงัจากสงัคมมาก เนืÉองจากบทบาทครูทํา
หน้าทีÉเป็นผู้ สร้างสรรค์เยาวชน เป็นผู้พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ รวมทั Êงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
งานของครูเป็นการวางรากฐานความรู้ ความดี และ
ความสามารถทุกด้านแก่เด็กและเยาวชน ดังพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงมีพระบรมราโชวาทให้กับผู้ สําเ ร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เกีÉยวกับความเป็นครู ในวันทีÉ 
25 ตุลาคม 2522 ทรงมีพระราชดํารัสความตอนหนึÉงว่า 
“ความเป็นครู หมายถงึ การมีความรู้ดี ประกอบด้วยหลกั
วิชาทีÉถูกต้องแน่นแฟ้น และแจ่มแจ้งแก่ใจ รวมทั Êงคุณ
ความดีและความเอื Êออารี ปรารถนาทีÉจะถ่ายทอดเผืÉอแผ่
ให้ผู้อืÉนได้มีความรู้ความเข้าใจทีÉดีด้วย ความแจ่มแจ้งแน่ชัด
ในใจย่อมทําให้สามารถส่องแสดงความรู้ ออกมาให้
เข้าใจตามได้โดยง่าย ทั Êงในการปฏิบัติงานก็ย่อมทําให้
ผู้ ร่วมงานได้เข้าใจแจ่มชัด ส่วนความหวังดีโดยบริสทุธิ Í ใจ
นั Êน จะน้อมนําให้เกิดศรัทธาแจ่มใส มีใจพร้อมทีÉจะรับ
ความรู้ด้วยความเบิกบานทั Êงพร้อมทีÉจะร่วมงานกับผู้ทีÉมี
คณุสมบติัของครูโดยเต็มใจ และมัÉนใจ ดังนี Êก็จะทําให้ถือ
การใดๆ ทีÉกระทําอยู่ดําเนินไปโดยสะดวกราบรืÉนและ
สาํเร็จประโยชน์ทีÉมุ่งหมายโดยสมบูรณ์” (วิไล ตั Êงจิตสมคิด, 
2554, น.131) 
 จากรายงานการปฏิรูปการศึกษาต่อประชาชน
โดยสาํนกังานปฏิรูปการศึกษาองค์การมหาชนได้อธิบาย
ว่าคุณภาพการศึกษาทีÉอ่อนด้อย ส่วนหนึÉงมาจากครูซึÉง
เป็นผู้ มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ซึÉงจะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศในด้านต่างๆ เป็นอย่าง
ยิÉงและเมืÉอพิจารณาผู้ ประกอบวิชาชีพครู ปัจจุบันพบว่า
สถานภาพวิชาชีพครูค่อนข้างตกตํÉาเพราะไม่มีมาตรการ
ส่งเสริมในวิชาชีพครูให้มีความก้าวหน้าในอาชีพจึงไม่
สามารถดงึดดูคนดี คนเก่งมาเรียนครู ถ้าพิจารณาสภาพ
วิกฤตในวิชาชีพครูแล้วจะพบความเร่งด่วนทีÉจะต้อง
ดําเนินการยกระดับและสร้างมาตรฐานให้กับวิชาชีพครู 
ซึÉงเป็นวิชาชีพชั Êนสงู คือปฏิรูประบบสงัคมของครูไทยเพืÉอ
ดํารงไว้ซึÉงครูคุณภาพ ซึÉงเป็นครูมืออาชีพกุญแจแห่ง
ความหวังในเ รืÉองนี Êคือการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู อันเป็นหนทางหนึÉงในการยกระดับมาตรฐาน
วิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน เฉกเช่นวิชาชีพชั ÊนสงูอืÉนๆ อีกทั Êง
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง คนดี มีจิตใจใฝ่พัฒนา
เยาวชน สามารถเข้าสู่วงการวิชาชีพครูด้วยความมัÉนใจ 
ซึÉงจะนําไปสู่การกระตุ้ นให้ครูพัฒนาตนเอง ทั Êงด้าน
ความรู้ ความสามารถ คณุภาพการปฏิบัติงาน และความ
ประพ ฤติตา มกรอ บแห่ ง จรรย าบรร ณครู  อัน เ ป็ น
หลกัประกนัคณุภาพการศึกษาแก่ประชาชน (สมหวัง พิริ
ยานวุฒัน์ และคณะ, ม.ป.ป., น.3-4) 
  รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 81 กําหนดให้ต้องจัดการศึกษาอบรม และ
สนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรม ให้เกิดความรู้คู่
คณุธรรม เร่งพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพืÉอการ
พัฒนาประเทศและพัฒนาวิชาชีพครู พระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 
2) พ.ศ. 2545 (ฉบับทีÉ 3) พ.ศ.2553 ในหมวด 7 ครูและ
บคุลากรทางการศึกษา มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู 
ผู้บริหารการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การ
บริหารงานของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงมี
อํานาจหน้าทีÉในการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู ออกและ
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแลการ
ปฏิบติัตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั Êงการ
พัฒนาวิชาชีพครูและผู้บริหารการศึกษาให้ครูผู้ บริหาร
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สถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการ
ศกึษาหรือเทียบเท่า หรือมีคณุวฒุิอืÉนทีÉครุุสภารับรอง และ
ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตร
ปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเ งืÉอนไขทีÉคณะกรรมการคุรุสภากําหนด 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใช้ได้เป็นเวลา 5 ปีนับแต่
วนัออกใบอนุญาต ผู้ประสงค์ต่อใบอนุญาต ให้ยืÉนขอต่อ
เลขาธิการตามแบบทีÉคณะกรรมการกําหนดก่อนวันทีÉ
ใบอนุญาตหมดอายุ ไม่น้อยกว่า 180 วัน (ฝ่ายวิชาการ 
สถาบนั The best center. ม.ป.ป., น.15) 
 ประเทศไทยเริÉมมีการใช้ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู เมืÉอปี พ.ศ. 2547 ซึÉงทางคุรุสภาได้ออกข้อบังคับ
ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบังคับให้ผู้ ทีÉ
ประกอบวิชาชีพครูในระดับการศึกษาขั Êนพื Êนฐานทั Êง
สถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ต้องมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอยกระดับวิชาชีพ
ครู ให้เข้มแข็ง ให้ทดัเทียมกบัอาชีพสําคัญๆ อย่างอืÉนเช่น 
แพทย์ วิศวกร สถาปนิก เนืÉองจากเห็นว่าผู้ประกอบอาชีพ
ครู สามารถสร้างความเสียหายกับผู้ เรียนได้หากครูไร้
คุณภาพ นอกจากนี ÊยังเชืÉอว่าการมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูจะช่วยให้ครูพัฒนาตนเองและดึงดูดให้คนเก่ง
คนดีเข้าสูอ่าชีพครูมากขึ Êน สวนดุสิตโพล (2553, น.1) ได้
สาํรวจความคิดเห็นจากครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศกึษาทัÉวประเทศ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้ ทีÉ ป ระสง ค์ จะ มี ใบอนุญ าตประกอบ วิชา ชีพแล ะ
ศกึษานิเทศก์ทัÉวประเทศ จํานวน 2,577 คน ปัญหาทีÉพบ
จากการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคือ ปัญหาการ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเรืÉองทีÉเกีÉยวกับการ
ประกอบวิชาชีพครู ทีÉครูและผู้ ประกอบวิชาชีพต้องการ
มากทีÉสดุคือเรืÉองการออกใบประกอบวิชาชีพ 
 จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยพบว่า ครูมี
ความเ ข้ าใจในนโยบายการศึกษ าตามการ รับ รู้ทีÉ
คลาดเคลืÉอนในนโยบาย มีคําทีÉไม่สืÉอความหมายโดยตรง 
เข้าใจยาก สถานศึกษาขาดการแจ้งรายละเอียดข้อมูลทีÉ
ชัดเจน และครูไม่สนใจนโยบายการศึกษา (โชคอนันต์     
จึงเจริญรัตน์, 2555, บทคัดย่อ) สอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา 
(2548, น.88) กลา่วว่า การรับรู้ข่าวสารและนโยบายการ
ถ่ายทอดข่าวสารมีปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการรับรู้ทีÉมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ในข่าวสารนั Êน ถึงแม้ในกระบวนการ
ถ่ายทอดสารมายังตัวผู้ รับรู้จะมีความสามารถและมี
ประสทิธิภาพสงู แต่ก็ไม่ได้ประกันว่าการสืÉอสารนั Êนไปยัง
ผู้ รับสารได้ทั Êงหมดเพราะกระบวนการรับรู้ข่าวสารขึ Êนอยู่
กับปัจจัยภายในและภายนอก ขั Êนตอนการรับรู้ข่าวสาร
และนโยบายคือการเปิดโอกาสรับรู้ข้อมูลทีÉได้เลือกสรรมา
สู่ตนเอง การตั Êงใจรับข้อมูล การทําความเข้าใจในข้อมูล 
และการเก็บรักษาข้อมลูหรืออีกนยัคือ การรับทราบเข้าใจ
และสามารถนําไปสูก่ารปฏิบติัในทีÉสดุ 
 นอกจากนี Êจงัหวดันนทบรีุ เป็นจงัหวัดทีÉตั Êงอยู่ใน
เขตปริมณฑลทีÉอยู่ใกล้เคียงเมืองหลวงทีÉเป็นศูนย์กลาง
การจัดการศึกษาทีÉ มีความหลากหลายทางกายภาพ 
ประชากร สังคม วัฒนธรรม และสภาพปัญหาต่างๆ 
มากมาย ผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะศึกษาการรับรู้ของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัด
นนทบุรี เพืÉอให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการนําไปสู่
การกําหนดรูปแบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวิจยั      
ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดบัการศึกษา 
4. ตําแหน่ง 
5. ขนาดโรงเรียน 
      การรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการออก
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูในด้าน 
1. วิชาชีพครู 
2. มาตรฐานวิชาชีพ 
3. การออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศึกษาการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษา
ต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ 
 2. เพืÉอศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบรีุ จําแนกตามข้อมลูทัÉวไป 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 บคุลากรทางการศกึษา สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ทีÉมีข้อมูล
ทัÉวไปต่างกนัมีการรับรู้ต่อการออกใบประกอบวิชาชีพครู 
แตกต่างกนั 
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่บุคลากร
ทางการศกึษา สํานกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ปีการศึกษา 2559 จํานวน 2,284 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 341 คน ซึÉงได้มาโดยการคํานวณกลุ่ม
ตวัอย่างของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
2.1 ผู้ วิจยัได้ดําเนินการสุม่กลุม่ตวัอย่างโดยการ
สุม่แบบแบ่งชั Êน (Stratified Random Sampling) มีลําดับ
ขั Êนตอนในการดําเนินงาน ดงันี Ê 
ขั ÊนทีÉ  1 สุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาทีÉ เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเลก็ (สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา, 
2559, น.23) ขนาดละ 20% ของจํานวนประชากรได้
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยันนทบุรี บางบัวทอง โพธินิมิต
วิทยาคม และราษฎร์นิยม ตามลาํดบั 
ขั ÊนทีÉ 2 กําหนดสดัส่วนกลุ่มตัวอย่างได้กลุ่มตัวอย่าง
จากสดัสว่นของประชากรในแต่ละโรงเรียน 
 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพของบุคลากรทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ตําแหน่ง และขนาดโรงเรียน 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้ของบุคลากรทาง
การศกึษาต่อการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูในด้าน  
1) วิชาชีพครู  2) มาตรฐานวิชาชีพ  3) การออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูโดยสง่แบบสอบถามให้
กลุ่มตัวอ ย่าง  ซึÉ ง เ ป็นบุคลากรสํานักงาน เขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทั Êงสิ Êน  
341 ฉบับ หลังจากนั Êนผู้ วิจัยรับแบบสอบถามคืนจาก
บุคลากรโรงเรียนทีÉ เป็นกลุ่มตัวอย่างกลับคืนมาด้วย
ตนเอง 
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เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Êนํามาจากสาระสําคัญ
ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ พ.ศ. 2547 (สํานักเลขาธิการคุรุสภา, 2549, น.
83-119) โดยได้นํามาประยกุต์ให้สอดคล้องกับการศึกษา 
การรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 3 จงัหวัดนนทบุรี ต่อการออก
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู โดยเครืÉองมือแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนทีÉ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check lists) 
ตอนทีÉ 2 สอบถามเกีÉยวกบัระดบัการรับรู้ของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
จํานวน 30 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) จดัแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากทีÉสดุ มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยทีÉสดุ มีความเชืÉอมัÉนเท่ากบั 0.96 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามฉบับทีÉ
สมบูรณ์มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
ดงันี Ê 
 1. สถิติพื ÊนฐานทีÉใช้ในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย (Mean) และค่าส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมีเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา ตําแหน่ง และขนาดโรงเรียนต่างกัน มี
การรับรู้ต่อการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูแตกต่างกัน 
ทดสอบความต่างกนัของตวัแปรตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ใช้
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) เมืÉอพบความแตกต่างระหว่างกลุ่มนําทดสอบ
ความแตกต่างของเฉลีÉยเป็นรายคู่ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
สว่นเพศใช้การทดสอบค่าที t-test 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้
ของบคุลากรทางการศกึษา สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ทีÉมัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ต่อการ
ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 68.33 มีอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 41.3 ส่วน
ใหญ่มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 53.67 ปัจจุบัน
ดํารงตําแหน่งครูประจําการ ร้อยละ 84.75 และปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ร้อยละ 40.47 
2. การศึกษาการรับรู้ของบุคลากรทางการศึกษา
ต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการ
รับรู้ต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในระดับ
มากทีÉสุดในด้านการประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐาน
วิชาชีพครู และด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู (ค่าเฉลีÉยเท่ากบั 4.66, 4.64 และ 4.56 ตามลาํดบั) 
3. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
สาํนกังานเขตพื ÊนการศึกษาทีÉมัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบรีุ ปรากฏผล ดงันี Ê 
   3.1 บคุลากรทางการศกึษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี เพศชาย
และหญิงมีระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั  
    3.2 บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมีระดับ
อายุต่างกัน มีระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ 0.01 เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน
การประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู และ
ด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แตกต่างกัน
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 เช่นกนั 
    3.3 บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออก
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.01 เมืÉอพิจารณารายด้าน 
พบว่าด้านการประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู 
และด้านการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉ ระดบั 0.01 เช่นกนั 
    3.4 บคุลากรทางการศกึษา สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมีการดํารง
ตําแหน่งต่างกัน มีระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ 0.01 เมืÉอพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน
การประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู และ
ด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แตกต่างกัน
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั 0.01 เช่นกนั 
 3.5 บคุลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมีขนาด
โรงเรียนต่างกนั มีระดบัการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมืÉอพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าด้านการประกอบวิชาชีพครู ด้านมาตรฐาน
วิชาชีพครู และด้านการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ไม่แตกต่างกนัเช่นกนั 
 
อภิปรายผล 
  จากผลการศึกษาการรับรู้ของบุคลากรทาง
การศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบรีุ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี Ê 
  1. บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้
ต่อการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 
4.66, 4.64 และ 4.56 ตามลาํดบั ซึÉงสามารถนํามาอภิปราย
ได้ดงันี Ê 
      1.1วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มี
การรับรู้ต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูในระดับ 
มากทีÉสุด ในด้านวิชาชีพครู ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.66 ทั Êงนี Ê
อาจเป็นเพราะวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพทางการศึกษาทํา
หน้าทีÉหลกัทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั Êงรับผิดชอบการ
บริหารสถานศกึษา ในสถานศกึษาปฐมวยัขั Êนพื Êนฐานและ
อุดมศึกษาทีÉตํÉากว่าปริญญาทั Êงภาครัฐและภาคเอกชน 
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, น.120) นอกจากนี Ê
ครูเป็นบคุลากรวิชาชีพทีÉมีพระราชบญัญัติรองรับและเป็น
วิชาชีพชั Êนสูง อาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็น
ข้อบงัคบัของครุุสภาให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูได้ยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติั การพฒันาวิชาชีพครู เป็นวิชาชีพควบคุม
ผู้ ทีÉประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
(สนัติ บญุภิรมย์, 2557, น.10-11) อีกทั Êงยังเป็นการสร้าง
ความเชืÉอศรัทธาและจงูใจให้คนดี คนเก่ง เข้าสู่วิชาชีพครู
มากขึ Êน ซึÉงผลการวิจัยทีÉสอดคล้องกับ ธัตถพล คชสาร 
(2543, น.104-105) ได้ศกึษาเรืÉองความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครู สงักัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 
ต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พบว่าวิชาชีพยัง
ไม่ได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่างวิชาชีพชั ÊนสงูอืÉนๆ จึง
ควรมีการควบคุมส่งเสริมวิชาชีพและครูส่วนใหญ่เห็นว่า
ปัจจบุนัวิชาชีพครูยังไม่เป็นทีÉยอมรับของสงัคมเท่าทีÉควร
จงึควรยกระดบัมาตรฐานวิชาชีพครูให้สงูขึ Êน 
1.2 มาตรฐานวิชาชีพ บุคลากรทางการศึกษา
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบรีุ มีการรับรู้ต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ในระดับมากทีÉสุดในด้านมาตรฐานวิชาชีพ ค่าเฉลีÉย
เท่ากับ 4.64 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะมาตรฐานวิชาชีพเป็น
ข้อกําหนดเกีÉยวกบัคณุลกัษณะและคณุภาพทีÉพึงประสงค์
ซึÉงผู้ ประกอบวิชาชีพจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เกิด
คุณภาพ สร้างความเชืÉอมัÉนศรัทธาให้แก่ผู้ รับบริการจาก
วิชาชีพ ซึÉงบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับรู้ว่าตนเองได้ทําหน้าทีÉ
และรับผิดชอบด้านการเรียน การสอนโดยคํานึงถึงผลทีÉ
จะเกิดแก่ผู้ เรียนให้เต็มศักยภาพ เพืÉอให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ สามารถสร้างความเชืÉอมัÉนศรัทธากับผู้ มีส่วนได้
สว่นเสยี  มีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพของ
ผู้ เรียนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกบั โชติ แย้มแสง (2557, 
บทคดัย่อ) ได้ทําการวิจัยเรืÉองสาระความรู้และสมรรถนะ
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ตามมาตรฐานความรู้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาลยัครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พบว่ามาตรฐานความรู้         
ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั Êง 11 ด้าน มีระดับสาระความรู้มาก
ทีÉสดุในด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อีกทั Êง
อรรณพ จินะวฒัน์ และ รัตนา ดวงแก้ว (2558, บทคัดย่อ) 
ได้ทําการวิจัยเ รืÉ องการศึกษาสภาพการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการปฏิบติังานและมาตรฐานการปฏิบัติตนของ
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา พบว่าการรับรู้การปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการปฏิบติัตน รับรู้ในระดับมากทีÉสดุ ทั Êงใน
ภาพรวมและรายด้าน 
  1.3 การออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู บุคลากร
ทางการศึกษาสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 3 จังหวัดนนทบุรี มีการรับรู้ต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูในระดับมากทีÉสดุ ค่าเฉลีÉยเท่ากับ 4.56 
ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะเชืÉอว่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
สามารถใช้เป็นหลกัฐานรับรองว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครูมี
ความรู้ความสามารถมีจรรยาบรรณและเป็นหลกัประกัน
คณุภาพในการจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เต็ม
ตามศกัยภาพของผู้ เรียนและเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า
ของครู ครูมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนืÉอง สอดคล้อง
กับพัชราภรณ์ สงวนกลํÉาจิตต์ (2543, น.98) ได้ศึกษา
ความคิดเห็นของครูต่อการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูกรณีศกึษา สาํนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่าการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็น
สิÉงมีประโยชน์เพราะทําให้ครูได้พัฒนาและปรับปรุง
ตนเองอย่างต่อเนืÉองนอกจากนี ÊยังเชืÉอ ว่าใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ทําให้ครูทีÉประกอบวิชาชีพครูเป็นครู
มืออา ชีพอ ย่างแ ท้จ ริง  และ เ ป็นการช่วยยกระดับ
มาตรฐานวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั Êนสงู เหมือนวิชาชีพ
ชั ÊนสงูอืÉนๆ เช่น แพทย์ ทนายความ วิศวกร เป็นต้น 
 2. การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ของบุคลากร
ทางการศึกษาต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
นนทบรีุ ปรากฏผลดงันี Ê 
 2.1 บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรี เพศชาย 
และเพศหญิง มีระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ซึÉงผลการวิจัยไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ทั Êงนี Êอาจ
เป็นเพราะครูมีโอกาสรับรู้ข่าวสารจากการนําเสนอผ่าน
สืÉอต่างๆ ในลกัษณะทีÉคล้ายกนั เวลาทีÉใกล้เคียงกันในการ
นําเสนอของสืÉอในด้านต่างๆ เช่น เอกสารเผยแพร่ของ
หน่วยงานทีÉ เกีÉยวข้อง อินเตอร์เน็ต หนังสือพิมพ์ หรือ
จดหมายราชการต่างๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ์ 
สงวนกลํÉาจิตต์ (2543, น.101) ได้ศกึษาความคิดเห็นของ
ครูต่อการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีศึกษา สํานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ และ สุธีรา เชตุวรรณ 
(2550, น.78) ได้ทําการวิจัยเรืÉองการศึกษาความรู้กับเจต
คติต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของครูมัธยมศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
กรุงเทพมหานคร พบว่าการประชาสัมพันธ์เกีÉยวกับการ
ออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูอยู่ในระดับน้อย จึงทํา
ให้ครูเกิดความวิตกกังวล และสับสนต่อความไม่ชัดเจน
ในการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู ส่งผลให้ครูใฝ่รู้
ทีÉจะหาข้อมลูเพิÉมเติม และมีการแลกเปลีÉยนความคิดเห็น
ซึÉงกนัและกนัจงึทําให้ครูมีการรับรู้ทีÉไม่แตกต่างกนั 
2.2 บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดนนทบุรี ทีÉมีระดับ
อายุ ระดับการศึกษา และการดํารงตําแหน่งตางกันมี
ระดับการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูโดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั .01 และเมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าด้านวิชาชีพ
ครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพและด้านการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ทีÉระดบั .01 เช่นกัน ซึÉงผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน
ทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะลกัษณะของผู้ รับรู้แต่ละคน
เลือกทีÉจะรับรู้สิÉงใดสิÉงหนึÉงมากน้อยหรือรับรู้สิÉงใดก่อน
หรือหลังย่อมแตกต่างกัน เนืÉองมาจากปัจจัยทางสรีระ 
ทศันคติ ความต้องการ ความตั ÊงใจและลกัษณะของสิÉงเร้า
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ทีÉอยู่รอบตวับคุคล (วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, 2554, น.9) 
นอกจากนี ÊครูทีÉมีอายุและระดับการศึกษาต่างกันเห็นว่า
การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้ทําให้เกิดการ
เปลีÉยนแปลงทีÉเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และไม่ชอบการ
เปลีÉยนแปลงยึดติดกับรูปแบบการทํางานแบบเดิมๆ 
ประกอบกับทีÉ ผ่านมาไม่มีความชัดเจนในการออก
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพทําให้บุคลากรทางการศึกษา
ขาดความเชืÉอถือในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครู ส่วนการดํารงตําแหน่งของผู้ บริหารโรงเรียนและครู
แตกต่างกันทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนจะพิจารณา
ในแง่ของหลกัการบริหารว่าเป็นสิÉงทีÉดีทีÉจะช่วยให้ครูไม่ได้
เป็นเรืÉองทีÉเกีÉยวข้องกับผู้ บริหารโรงเรียนโดยตรง ดังนั Êน
ผู้บริหารโรงเรียนจงึพิจารณาในภาพรวมแต่สําหรับครูและ
จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ซึÉงสอดคล้องกับ ธัตถพล คชสาร (2543, น.105) ได้
ศกึษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูสงักัดกรม
สามัญศึกษาเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 5 ต่อการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูพบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน
และครูแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 
และเมืÉอจําแนกตามระดับการศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นยัสาํคญัทีÉระดบั .01 
  2.3 บุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศกึษามธัยมศกึษาเขต 3 จงัหวดันนทบรีุ ทีÉมีขนาดโรงเรียน
ต่างกนัมีระดบัการรับรู้เฉลีÉยต่อการออกใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูโดยรวมไม่แตกต่างกันและเมืÉอพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ด้านวิชาชีพครู ด้านมาตรฐานวิชาชีพ  
ด้านการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครูไม่แตกต่างกัน
เช่นกัน ซึÉงผลไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีÉตั Êงไว้ ทั Êงนี Êอาจ
เป็นเพราะบุคลากรทางการศึกษาทีÉ มีขนาดโรงเรียน
ต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารข้อมูลเ กีÉยวกับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจากสืÉอทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
หน่วยงานราชการทีÉเผยแพร่ข้อมลูในเวลาใกล้เคียงกัน ใน
ด้านวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา
มีความเชืÉอว่าเป็นวิชาชีพชั ÊนสูงแขนงหนึÉงในสังคมมี
หน้าทีÉให้บริการประชาชนด้านการเรียนการสอน ไม่
ซํ Êาซ้อนกับอาชีพอืÉน ผู้ทีÉจะเข้าสู่วิชาชีพครูจะต้องได้รับ
การศึกษาในวิชาชีพนั Êนๆ เป็นระยะเวลานานพอสมควร
อย่างน้อยขั ÊนตํÉาต้องจบปริญญาตรี วิชาชีพทีÉครูเรียนเป็น
วิชาทีÉ มีหลักการทฤษฎีทีÉ เ ชืÉอถือได้เ กิดจากการวิจัย  
วิชาชีพครูมีศัพท์เฉพาะทีÉครูใช้อยู่ เป็นปกติ ครูต้องมี
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสมาคมหรือสถาบันวิชาชีพ
เป็นองค์กรกลาง เพืÉอยกมาตรฐานวิชาชีพ ดังนั ÊนบุคคลทีÉ
จะเข้ามาประกอบวิชาชีพทีÉครูต้องยึดเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานของวิชาชีพครูมีการเตรียมการสอนทํา
ความรู้จกักบัเด็กและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกาย 
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญา ทีÉสําคัญบุคลากรทางการ
ศึกษาทีÉอยู่ในทุกขนาดโรงเรียนต้องมีมาตรฐานทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในด้านการออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาในทุกขนาดโรงเรียนมี
การรับรู้ไม่แตกต่างกัน ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูเป็นเอกสารทีÉออกโดยองค์กรวิชาชีพ
ครู และใช้เป็นหลกัฐานทีÉแสดงว่าผู้ทีÉได้รับเอกสารดังกล่าว
มีคณุสมบติัครบถ้วน และสามารถใช้ความรู้ ความชํานาญ
ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ได้โดยชอบธรรมหรือ
ถูกต้องตามกฎหมาย ซึÉงในปัจจุบันใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู มีความสําคัญอย่างยิÉงสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูโดยเฉพาะผู้ทีÉกําลงัจะเข้าสู่วิชาชีพครู เพราะใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูจะเป็นหลกัฐานรับรองความรู้ ความสามารถ
และความประพฤติตามจริยธรรม แห่งวิชาชีพครู สอดคล้อง
กับ คําพรทิพย์ ปรัชญาวาที (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ระดับการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
สงักดัสาํนกังานการประถมศกึษาจังหวัดระนอง พร้อมทั Êง
เปรียบเทียบตามเพศ ประสบการณ์การสอนและขนาด
ของสถานศกึษา พบว่าเพศ ประสบการณ์การทํางานและ
ขนาดของสถานศึกษาทีÉแตกต่างกันไม่ได้ทําให้ครูมีการ
ปฏิบติัตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูต่างกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
  1. หน่วยงานหรือองค์กรทีÉเกีÉยวข้องควรมีการจัด
อบรมให้ความรู้แก่ครูและบคุลากรทางการศึกษาเกีÉยวกับ
ความรู้เรืÉองใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
2. ควรมีการเพิÉมการสืÉอสาร ประชาสมัพันธ์เกีÉยวกับ
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้หลากหลาย 
เพืÉอให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับรู้มากขึ Êน 
3. ควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนืÉองหลงัมีการออก
ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู 
 4. การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ควร
ดําเนินการให้รัดกุม เพืÉอป้องกันไม่ได้เกิดปัญหา และใช้
เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
 1. ควรศกึษาวิจัยในเขตการศึกษาอืÉนในเรืÉองการ 
รับรู้ต่อการออกใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู เพืÉอจะได้ผล
วิจยัทีÉกว้างขวางขึ Êน 
  2) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั Êงต่อไป 
ควรใช้วิธีอืÉนๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การสมัภาษณ์ การสนทนา
กลุม่ (Focus Group) เป็นต้น 
 3) การศกึษาครั Êงนี Êเป็นการศึกษาเชิงปริมาณซึÉง
ข้อมูลและผลการศึกษาทีÉปรากฏจะมีลกัษณะเป็นข้อมูล
เชิงสถิติ จึงควรศึกษาเพิÉมเติมในลกัษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ซึÉงผลการศกึษาอาจเป็นข้อมลูเชิงลกึ และอาจนําไปสู่ประเด็น
การอธิบายในมิติอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวข้อง 
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